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8l1a pastlkan bahava ker:tas peperlksaan In1 .engandung1~ moka
surat yang bercetak sebelu. anda .emulakan peperlksaan Inl.
Jawab L.J.JtA (5) soalan sahaja. Seaaua 80a1an .eMpunyai nilal yanq
8a_.
1. Kenalpasti beberapa jenis pengan99uran penting dl negara-
negara yang sedang .eMbanqunankan ekonollinya; te~angkan
insidens-insidens dan sebab-sebab berlaku setiap jenla
pan99an99uran itu. cadangkan dan jelaskan tlndakan-tindakan
dasar: yang sesual dengan keperluan susunan pengangguran
tersebut.
(20 markah)
2. Milaikan kegunaan -hubunCjan Phillips" sebaqai alat dasar
(atau sebagai pe~olehubah dasar) berkaltan dengan sesuatu
perekono.lan tertentu. Tlaabangkan keaungkinan kelok Phillips
dapat dlgunakan dala. keadaan Inflasi terUS-Benerus dan
blncanqkan laplikasi-iaplikasl yang berkaltan.
(20 markah)
3. Kenalapasti komponen-komponen utama dar 1pada paradlqma
"..salah pexbuxuhan dalam pembangunan ekono.1 H (Kerr,
Dunlop, a. I.). Hilalkan hubungan setiap komponen bagl
sesuatu negara/ekonoal seperti Malaysia.
(20 aarkah)
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4. Huralkan §ecara rinqkas saling perhubunqan di antara
perancangan tenaga manusia dan perancangan pendidikan.
Terangkan penqaruh (a) perubahan teknoloqi, dan
(b) kelakuan pasaran ke atas parameter-parameter penawaran
dan permintaan tenaga keria. Cadanqkan implikasi-implikasi
yang timbul daripada proses perancangan tersebut.
(20 markah)
5. Jelaskan keadaan kewujudan serentak (co-existence)
kekurangan-kekurangan penawaran tenaga buruh dl dalam estet-
estet pertanian besar (tetapl tidak dalam kebun keell) dan
tingkat pengangguran bandar dan luar bandar yang tinggl,
di samping teru~-menerus berlaku proses-proses pengurangan
jumlah gunatenaga di dalam estet-estet.
(20 markah)
6. Terangkan konsep struktur upah dan kegunaannya dl dalam
pengajian harga perkhidmatan buruh. Tunjukkan klasifikasi
yang lazim bag! struktur upah; kenalpasti dan huraikan
penentu-penentu utamanya.
(20 markah)
7. Jelaskan pengaruh-pengaruh yang timbul darlpada kemasukan
ramal "buruh tamu" tak mahlr ke atas peluang-peluang
pekerjaan dan upah dl dalam pasaran-pasaran buruh bandar dan
luar bandar bagi sesebuah ekonoml seperti Semenanjung
Malaysia.
(20 markah)
8. Terangkan alasan-alasan bagi menggunakan penentuan harga
tokok (mark-up pricing) oleh pengurusan firma-firma oligopoli
besar. Huraikan.implikasl-lmplikasi tindakan itu terhadap
pasaran buruh dan penentuan upah. Pertimbangkan juga
keadaan-keadaan yang boleh membawa kepada perluasan
pengaruh-pengaruh itu ke atas kegiatan-kegiatan di peringkat
makro-ekonomi.
(20 maxkah)
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9. Kenalpasti daya utama yang menggerakkan perubahan
pembangunan ekonomi selama proses pembangunan
Jelaskan pengaruhnya ke atas pembentukan pasaran
kem~nculan tenaga kerja di sektor-sektor moden.
struktur
berialan.
buruh dan
(20 rnarkah)
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